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Г н о й н ы е  р а н ы  п р е д с т а в л я ю т  с е р ь ё з н у ю  п р о б л е м у  д л я  с о в р е м е н н о й  х и р у р г и и .  О н и  
и м е ю т  р а з н у ю  э т и о л о г и ю ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  и  с о п р о в о ж д а ю т с я  р а з л и ч н ы м и  о с л о ж н е ­
н и я м и  [ 1 ] .  Н а р я д у  с  м е д и к а м е н т о з н ы м  л е ч е н и е м  р а н ы ,  и с п о л ь з у ю т  п р е п а р а т ы  с  с о р б ц и о н н ы м и  
с в о й с т в а м и ,  к о т о р ы е  с п о с о б с т в у ю т  п о в ы ш е н и ю  ж и з н е с т о й к о с т и  т к а н е й  з а  с ч ё т  а д с о р б ц и и  п р о ­
д у к т о в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  м и к р о о р г а н и з м о в ,  р а н е в о г о  с о д е р ж и м о г о  и  т о к с и ч е с к и х  п р о д у к т о в  
т к а н е в о г о  р а с п а д а  з а  с ч ё т  к а п и л л я р н о г о  д р е н и р о в а н и я  в  п о р ы  с о р б е н т о в  [ 2 ] .
В  с в о е м  и с с л е д о в а н и и  м ы  и с п о л ь з о в а л и  м о н т м о р и л л о н и т ,  с о д е р ж а щ и е  г л и н ы  ( М С Г ) ,  
к о т о р ы е  о б л а д а ю т  в ы с о к о й  а д с о р б ц и о н н о й  с п о с о б н о с т ь ю ,  о б у с л о в л е н н о й  и х  т р ё х с л о й н о й  
с т р у к т у р о й  н е с о в е р ш е н н ы х  к р и с т а л л о в  т и п а  2 : 1 .  С в я з ь  м е ж д у  п а к е т а м и  с л а б а ,  м е ж п а к е т н о е  
р а с с т о я н и е  в е л и к о  и  в  н е г о  м о г у т  в н е д р я т ь с я  м о л е к у л ы  в о д ы  и л и  д р у г и е  п о л я р н ы е  м о л е к у л ы ,  а  
т а к ж е  о б м е н н ы е  к а т и о н ы  и  а н и о н ы  [ 3 ] .  М С Г ,  м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  Б А Д а м и  о к а з ы в а ю т  у г н е т а ­
ю щ е е  в о з д е й с т в и е  н а  п а т о г е н н у ю  м и к р о ф л о р у ,  н о ,  в  о т л и ч и е  о т  к л а с с и ч е с к и х  л е к а р с т в ,  с а м а  
г л и н а  о с т а ё т с я  х и м и ч е с к и  и н е р т н о й ,  а ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  б е з в р е д н о й  д л я  о р г а н и з м а  [ 4 ] .
Н а  о с н о в е  м о н т м о р и л л о н и т  с о д е р ж а щ е й  г л и н ы  м е с т о р о ж д е н и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и  
э к с т р а к т о в  р о м а ш к и ,  к а л е н д у л ы  и  ч а б р е ц а  б ы л и  п р и г о т о в л е н ы  с у х и е  м и к р о д и с п е р с н ы е  ф и т о -  
м и н е р а л о с о р б е н т ы  ( Ф М С ) ,  к о т о р ы е  п р о ш л и  ш и р о к и й  с п е к т р  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  и  м и к р о б и о ­
л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  б ы л и  и с п ы т а н ы  в  ж и в о т н о в о д с т в е  и  в е т е р и н а р и и .
Д а н н а я  р а б о т а  п о с в я щ е н а  о ц е н к е  у м е с т н о с т и  л е ч е н и я  г н о й н о й  р а н ы  с  п о м о щ ь ю  Ф М С ,  
д л я  ч е г о  б ы л а  р а с с м о т р е н а  и м е н н о  т р е т ь я  с т а д и я  п р о ц е с с а  р а н о з а ж и в л е н и я ,  к а к  ф и н а л ь н а я  и  
п о з в о л я ю щ а я  с у д и т ь  о б  э ф ф е к т и в н о с т и  м е т о д а .
И с х о д я  и з  о б о з н а ч е н н о й  ц е л и ,  б ы л и  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
И з у ч е н и е  б и о х и м и ч е с к и х  и  м о р ф о л о г и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  к р о в и  у  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  
ж и в о т н ы х  н а  т р е т ь е й  с т а д и и  п р о ц е с с а  р а н о з а ж и в л е н и я .
П р о в е д е н и е  с р а в н и т е л ь н о г о  а н а л и з а  э ф ф е к т и в н о с т и  л е ч е н и я  г н о й н ы х  р а н  у  э к с п е р и ­
м е н т а л ь н ы х  ж и в о т н ы х  с т а н д а р т н ы м  с п о с о б о м  л е ч е н и я ,  с  п о м о щ ь ю  о б о г а щ е н н о г о  с о р б е н т а ,  
к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  г л и н у ,  о б о г а щ е н н у ю  м о н т м о р и л л о н и т о м  и  Ф М С .
Материалы и методы. Р а б о т а  в ы п о л н е н а  н а  3 0  с а м ц а х  к р ы с  л и н и и  W i s t a r .  М а с с а  т е л а  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  ж и в о т н ы х  с о с т а в л я л а  1 9 0 - 2 0 0  г .  Г н о й н ы е  р а н ы  у  к р ы с  в ы з ы в а л и  ш т а м м о м  
P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a .  Н а  с м о д е л и р о в а н н у ю  к о ж н о - м ы ш е ч н у ю  р а н у  в  м е ж л о п а т о ч н о й  о б л а ­
с т и  н а н о с и л и  ф и к с и р о в а н н у ю  з а р а ж а ю щ у ю  д о з у  2 1 0 8  м и к р о б н ы х  т е л .  В с е  ж и в о т н ы е  б ы л и  р а з ­
д е л е н ы  н а  п я т ь  г р у п п :  с т а н д а р т н ы й  с п о с о б  л е ч е н и я  ( I ) ,  л е ч е н и е  р а н  о б о г а щ е н н ы м  с о р б е н т о м  
( I I ) ,  л е ч е н и е  р а н  Ф М С  с  к а л е н д у л о й  ( I I I ) ,  л е ч е н и е  р а н  Ф М С  с  р о м а ш к о й  ( I V ) ,  л е ч е н и е  р а н  Ф М С  с  
ч а б р е ц о м  ( V ) .  В  г р у п п а х  I I  -  V  н а  2 - е  с у т к и  в  р а н е в у ю  п о в е р х н о с т ь  в н о с и л и  о п р е д е л ё н н ы й  с о р ­
б е н т  в  к о л и ч е с т в е  0 , 1  г .
З а б о р  к р о в и  д л я  о б щ е г о  и  б и о х и м и ч е с к о г о  а н а л и з а  п р о в о д и л и  н а  1 5  и  2 2  с у т к и  п о с л е  
н а н е с е н и я  м о д е л ь н о й  р а н ы  и з  х в о с т а  в  п р о б и р к и  с  а н т и к о а г у л я н т о м  Э Д Т А .
И с с л е д о в а н и я  к р о в и  п р о и з в о д и л и  н а  а в т о м а т и ч е с к о м  б и о х и м и ч е с к о м  а н а л и з а т о р е  
« B e c k m a n  C o u l t e r  A u 5 8 0 0 »  и  а н а л и з а т о р е  г е м а т о л о г и ч е с к о м  « A c t d i f f  2 » .
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С т а т и с т и ч е с к и й  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  б ы л  п р о и з в е д е н  с  п о м о щ ь ю  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ­
ч е н и я  M S  E x c e l  X P .  Д о с т о в е р н о с т ь  р а з л и ч и й  о п р е д е л я л и  п о  к р и т е р и ю  t - С т ь ю д е н т а .  У р о в е н ь  
з н а ч и м о с т и  p < 0 , 0 5  п р и н и м а л с я  з а  д о с т о в е р н ы й .
Результаты и их обсуждение. З а щ и т н ы е  с и л ы  о р г а н и з м а  п р и  т р а в м а х  у  ж и в о т н ы х  
з а в и с я т  о т  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  к л е т о ч н о г о  и  г у м о р а л ь н о г о  з в е н ь е в  и м м у н н о й  с и с т е м ы ,  
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  и  м н о г и х  д р у г и х  с и с т е м ,  р а б о т а  к о т о р ы х  н а п р а в л е н а  н а  б о р ь б у  с  и н ф е к ­
ц и е й  р а н е в о г о  д е ф е к т а  в  т к а н я х ,  и н т о к с и к а ц и е й  и  т . д .  [ 5 ] .
Б и о х и м и ч е с к и й  а н а л и з  к р о в и ,  п р и в е д ё н н ы й  в  т а б л и ц а х  1  и  2 ,  я в л я е т с я  п р и з н а н н ы м  
и н ф о р м а т и в н ы м  т е с т о м ,  о т р а ж а ю щ и м  о б щ е е  с о с т о я н и е  ж и в о т н ы х ,  п о з в о л я е т  с у д и т ь  и  о б  и м ­
м у н о л о г и ч е с к о й  р е а к т и в н о с т и  о р г а н и з м а .
Т а б л и ц а  1
Биохимические параметры крови у групп экспериментальных животных 
на 15 сутки после нанесения раны (n=3)
' ' ' ' ' ^ У с л о в и я  о п ы т а  
П о к а з а т е л ь
С т а н д а р т н о е  
л е ч е н и е  
I  г р у п п а
Л е ч е н и е  о б о ­
г а щ е н н ы м  
с о р б е н т о м  
I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  к а л е н д у л о й  
I I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  р о м а ш к о й  
I V  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  ч а б р е ц о м  
V  г р у п п а
О б щ и й  б е л о к  ( г / л ) 63 ,2 ± 0,55 67 ,8 ± 0 ,55* 6 3 , 1 ± 0 , 5 6 56 ,9 ± 0 ,63 * 6 1 , 5 ± 0 , 1 3 *
М о ч е в и н а
( м м о л ь / л )
5 ,9 ± 0,77 4 ± 0,77 4 ,4 ± 0,56 2 ,9 ± 0 ,55* 2 , 9 ± 0 , 6 5 *
К р е а т и н и н
( м о л ь / л )
36 ,7± 0,58 4 6 , 6 ± 0 , 6 3 * 44 ,7± 0 ,52 * 3 8 ,5 ± 0,46 24 ,9 ± 0,7
Г л ю к о з а  ( м о л ь / л ) 2 ,8 ± 0 ,6 2 , 8 ± 0 , 5 7 4 , 8 ± 0 , 0 5 * 3 ,2 ± 0,77 2 , 4 ± 0 ,6 8
П р и м е ч а н и е :  *  -  д о с т о в е р н ы е  о т л и ч и я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  у  ж и в о т н ы х  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ­
ч е н и е м ,  р < 0 ,0 5 .
Т а б л и ц а  2
Биохимические параметры крови у групп экспериментальных животных 
на 22 сутки после нанесения раны (n=3)
' " ' ^ У с л о в и я  о п ы т а  
П о к а з а т е л ь
С т а н д а р т н о е  
л е ч е н и е  
I  г р у п п а
Л е ч е н и е  о б о ­
г а щ е н н ы м  
с о р б е н т о м  
I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  к а л е н д у л о й  
I I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  р о м а ш к о й  
I V  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  ч а б р е ц о м  
V  г р у п п а
О б щ и й  б е л о к  ( г / л ) 64 ,9 ± 0,58 64 ,8 ± 0 ,54 ° 56 ,7± 0 ,57* ° 6 5 , 1 ± 0 , 6 1 ° 6 0 ± 0 , 5 5 *
М о ч е в и н а
( м м о л ь / л )
4 ,5 ± 0,15 4 ,5 ± 0,69 2 , 9 ± 0 , 1 3 * 3 ,7± 0 ,13* 3 ,7± 0 ,2 *
К р е а т и н и н
( м к м о л ь / л )
54 ,3 ± 0,55 3 3 , 6 ± 0 , 6 * ° 3 0 , 4 ± 0 , 2 1 * ° 2 8 ,4 ± 0 ,49 * ° 27 ,3 ± 0 ,25* °
Г л ю к о з а  ( м м о л ь / л ) 7,9 ± 0,6 5 ,4 ± 0 ,55* ° 8 ,4 ± 0 ,55 ° 6 , 2 ± 0 , 2 5 * ° 8 , 9 ± 0 , 6 3 °
П р и м е ч а н и е :  *  -  д о с т о в е р н ы е  о т л и ч и я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  у  ж и в о т н ы х  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ­
ч е н и е м ,  р < 0 ,0 5 ;  °  -  д о с т о в е р н ы е  о т л и ч и я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  у  ж и в о т н ы х  н а  1 5  с у т к и  п о с л е  
н а н е с е н и я  р а н ы , р < 0 ,0 5 .
Н а  1 5  с у т к и  в  г р у п п а х  к р ы с ,  л е ч е н н ы х  Ф М С ,  п о к а з а т е л ь  о б щ е г о  б е л к а  д о с т о в е р н о  н и ж е  о т ­
н о с и т е л ь н о  г р у п п ы  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м .  Н а  2 2  с у т к и  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  у  ж и в о т н ы х  I I I  и  V  
г р у п п ы  д о с т о в е р н о  н и ж е  н а  1 2 , 6  и  7 , 5 % ,  ч е м  у  г р у п п ы  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м .  М ы  п р е д п о л а г а е м ,  
ч т о  т а к и е  и з м е н е н и я  б е л к а  с в я з а н ы  с  о б р а з о в а н и е м  н о в ы х  т к а н е й ,  о б р а з у ю щ и х  р у б е ц .
Р а с с м а т р и в а я  п о к а з а т е л и  м о ч е в и н ы  и  к р е а т и н и н а ,  к а к  ф а к т о р ы  а з о т и с т о г о  о б м е н а ,  о т ­
м е т и м ,  ч т о  д а н н ы е  п о к а з а т е л и  б ы л и  д о с т о в е р н о  н и ж е  в  г р у п п а х  с  Ф М С  о т н о с и т е л ь н о  г р у п п ы  
к р ы с  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м .  Н а  1 5  с у т к и  в  I V  и  V  г р у п п а х  к р ы с  м о ч е в и н а  н и ж е  н а  5 0 , 8 %  , а  
н а  2 2  с у т к и  в  э т и х  г р у п п а х  н а б л ю д а е т с я  с н и ж е н и е  н а  1 7 , 7 % .
К о н ц е н т р а ц и я  к р е а т и н и н а  в о  I I  и  I I I  г р у п п а х  н а  1 5  с у т к и  б ы л о  в ы ш е  н а  3 0 %  и  2 1 , 8 % ,  ч е м  
в  I  г р у п п е .  О д н а к о ,  н а  2 2  с у т к и  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  б ы л  н и ж е  н а  3 8 %  и  4 4 %  о т н о с и т е л ь н о  I  
г р у п п ы .  В  I V  и  V  г р у п п а х  н а  э т и  ж е  с у т к и  п о к а з а т е л ь  к р е а т и н и н а  д о с т о в е р н о  н и ж е  н а  4 7 ,7%  и  
4 9 , 7 % ,  ч е м  в  I г р у п п е ,  т . е .  н а  2 2  с у т к и  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  о б щ у ю  т е н д е н ц и ю  у м е н ь ш е н и я  у р о в н я  
к р е а т и н и н а  в  к р о в и  у  ж и в о т н ы х  с  л е ч е н и е м  Ф М С ,  ч т о  м о ж е т  у к а з ы в а т ь  н а  н о р м а л и з а ц и ю  о б м е ­
н а  в е щ е с т в  и  с н и ж е н и е  к р о в о п о т е р ь  в  д а н н ы х  г р у п п а х .
К о н ц е н т р а ц и я  г л ю к о з ы  в  к р о в и  н а  1 5  с у т к и  в  I I I  г р у п п е  д о с т о в е р н о  в ы ш е  н а  71,4 %  о т н о ­
с и т е л ь н о  I г р у п п ы .  Н и з к о е  с о д е р ж а н и е  г л ю к о з ы  в  г р у п п е  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м  м о ж е т  с в и ­
д е т е л ь с т в о в а т ь  о  н а р у ш е н и я х  ф у н к ц и й  п е ч е н и  и  п о ч е к ,  ч т о  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н н о  с  т о к с и ч е с к о й  
н а г р у з к о й ,  в ы з в а н н о й  и н ф и ц и р о в а н и е м .  Н а  2 2  с у т к и  с о д е р ж а н и е  г л ю к о з ы  в  I I I  г р у п п е  в ы ш е  н а  
6 , 3 % ,  а  I V  г р у п п е  н и ж е  н а  2 1 , 5 %  о т н о с и т е л ь н о  п о к а з а т е л я  I  г р у п п ы .  Т а к ж е  м о ж е м  н а б л ю д а т ь  к
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2 2  с у т к а м  о б щ у ю  т е н д е н ц и ю  у в е л и ч е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  г л ю к о з ы  в  к р о в и  к а к  п р и  с т а н д а р т н о м  
л е ч е н и и ,  т а к  и  п р и  л е ч е н и и  Ф М С .
Н а  п р о т я ж е н и и  т р е т ь е й  с т а д и и  п р о ц е с с а  р а н о з а ж и в л е н и я  н а м и  т а к ж е  и з у ч а л и с ь  м о р ­
ф о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  к р ы с  ( т а б л .  3  и  4 ) .
Т а б л и ц а  3
Концентрация форменных элементов в крови крыс на 15 сут. 
после нанесения раны (n=3)
У с л о в и я
о п ы т а
П о к а з а т е л ь
С т а н д а р т н о е  
л е ч е н и е  
I  г р у п п а
Л е ч е н и е  о б о ­
г а щ е н н ы м  
с о р б е н т о м  
I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  к а л е н д у л о й  
I I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  р о м а ш к о й  
I V  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  ч а б р е ц о м  
V  г р у п п а
Э р и т р о ц и т ы  ( 1 0 12/ л ) 7,3 0 ± 0,37 7 , 8 0 ± 0 , 1 5 5 ,53 ± 0 ,55* 7 , 4 0 ± 0 ,6 2 7,3 0 ± 0,40
Т р о м б о ц и т ы  ( 1 0 9/ л ) 1 4 4 ,0 0 ± 1 ,4 0 1 1 6 , 0 0 ± 2 , 4 0 * 2 7 5 , 0 0 ± 1 , 4 0 * 2 0 4 , 0 0 ± 1 , 4 0 * 8 7 , 0 0 ± 2 , 4 0 *
Л е й к о ц и т ы  ( 1 0 9/ л ) 1 5 , 6 0 ± 0 , 6 3 1 3 , 0 0 ± 0 , 5 5 * 8 , 6 0 ± 0 , 6 6 * 1 4 , 1 0 ± 0 , 7 1 2 2 , 2 0 ± 1 , 4 *
Л и м ф о ц и т ы  ( % ) 7 4 ,0 0 ± 2 ,4 0 54 ,0 0 ± 3 ,70 * 5 3 , 0 0 ± 2 , 8 0 * 6 5 ,0 0 ± 2 ,4 0 6 9 ,0 0 ± 1 ,4 0
М о н о ц и т ы  ( % ) 1 ,0 0 ± 0 ,5 5 6 , 0 0 ± 1 , 4 0 * 2 ,0 0 ± 1 , 4 0 1 ,0 0 ± 0 ,5 5 2 ,0 0 ± 1 , 4 0
Н е й т р о ф и л ы  ( % ) 2 2 , 0 0 ± 2 , 8 0 3 6 , 0 0 ± 3 , 7 0 * 3 3 , 0 0 ± 1 , 4 0 * 3 2 , 0 0 ± 1 , 4 0 * 2 7 , 0 0 ± 2 , 4 0
Э о з и н о ф и л ы  ( % ) 3 ,0 0 ± 1 ,4 0 4 , 0 0 ± 1 ,4 1 2 , 0 0 ± 2 , 8 0 * 2 ,0 0 ± 0 ,4 0 2 ,0 0 ± 1 , 4 0
П р и м е ч а н и е :  * д о с т о в е р н ы е  о т л и ч и я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  у  ж и в о т н ы х  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е ­
н и е м ,  р < 0 ,0 5 .
Т а б л и ц а  4
Концентрация форменных элементов в крови крыс на 22 сут 
после нанесения раны (n=3)
^ • '^ - У с л о в и я  о п ы т а  
П о к а з а т е л ь
С т а н д а р т н о е  
л е ч е н и е  
I  г р у п п а
Л е ч е н и е  о б о ­
г а щ е н н ы м  
с о р б е н т о м  
I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  к а л е н д у л о й  
I I I  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  р о м а ш к о й  
I V  г р у п п а
Л е ч е н и е  Ф М С  
с  ч а б р е ц о м  
V  г р у п п а
Э р и т р о ц и т ы  ( 1 0 12/ л ) 7,70 ± 0,37 7,2 0 ± 0,45 7,4 0 ± 0,55 7 , 9 0 ± 0 , 6 6 4 ,4 3 ± 0 ,66 *
Т р о м б о ц и т ы  ( 1 0 9/ л ) 8 4 ,5 0 ± 0,79 1 1 7 , 0 0 ± 0 , 7 1 * 6 9 , 0 0 ± 0 , 7 4 * ° 7 9 , 0 0 ± 0 , 4 8 * ° 8 3 , 0 0 ± 0 , 1 5 °
Л е й к о ц и т ы  ( 1 0 9/ л ) 1 7 , 6 0 ± 0 , 4 1 3 , 1 0 ± 0 , 5 5 * 9 , 8 0 ± 0 , 6 6 * 9 ,9 0 ± 0 ,15* 7 , 0 0 ± 0 , 7 1 *
Л и м ф о ц и т ы  ( % ) 8 4 ,0 0 ± 0 ,5 5 8 2 , 0 0 ± 0 , 4 5 * ° 7 9 , 0 0 ± 0 , 7 1 * ° 9 0 , 0 0 ± 2 , 4 0 ° 7 7 , 0 0 ± 1 , 4 0 * °
М о н о ц и т ы  ( % ) 5 , 0 0 ± 0 , 5 0 4 , 0 0 ± 1 ,4 0 2 , 0 0 ± 0 , 7 1 * 4 , 0 0 ± 2 , 8 5 ,0 0 ± 3,70
Н е й т р о ф и л ы  ( % ) 1 1 ,0 0 ± 0 ,6 5 1 3 , 0 0 ± 0 , 1 5 * ° 1 5 , 0 0 ± 0 , 8 1 * ° 5 , 0 0 ± 2 , 8 0 ° 1 6 , 0 0 ± 1 , 4 0 * °
Э о з и н о ф и л ы  ( % ) - 1 , 0 0 ± 0 , 3 5 * 4 , 0 0 ± 2 , 4 0 * 1 , 0 0 ± 0 , 2 5 * 2 , 0 0 ± 0 , 7 1 *
П р и м е ч а н и е :  *  -  д о с т о в е р н ы е  о т л и ч и я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  у  ж и в о т н ы х  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ­
ч е н и е м ,  р < 0 , 0 5 ;  °  -  д о с т о в е р н ы е  о т л и ч и я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  у  ж и в о т н ы х  н а  1 5  с у т к и  п о с л е  
н а н е с е н и я  р а н ы , р < 0 ,0 5 .
И з у ч е н и е  р е а к ц и и  с и с т е м ы  к р а с н о й  к р о в и  р а н е н ы х  ж и в о т н ы х  п о к а з а л о ,  ч т о  у р о в е н ь  
э р и т р о ц и т о в  в  к р о в и  ж и в о т н ы х  о п ы т н ы х  г р у п п  н а х о д и л с я  в  п р е д е л а х  ф и з и о л о г и ч е с к о й  н о р м ы .  
О д н а к о ,  о с т а ё т с я  н е  я с н ы м ,  п о ч е м у  н а  1 5  с у т к и  в  I I I  г р у п п е  п о к а з а т е л ь  э р и т р о ц и т о в  н и ж е  н а  
2 4 % ,  а  н а  2 2  с у т к и  в  V  г р у п п е  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  н и ж е  н а  4 2 , 5 %  в  с р а в н е н и и  с  I  г р у п п о й .
Н а б л ю д а л о с ь  о б щ е е  д о с т о в е р н о е  п о н и ж е н и е  ч и с л а  т р о м б о ц и т о в  в о  в с е х  г р у п п а х  к р ы с  
н а  2 2  с у т к и  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  I I ) ,  в  с р а в н е н и и  с  1 5  с у т к а м и ,  ч т о  м о ж е т  у к а з ы в а т ь  н а  п р е к р а щ е ­
н и е  к р о в о п о т е р ь .
Л е й к о ц и т ы  и г р а ю т  г л а в н у ю  р о л ь  в  с п е ц и ф и ч е с к о й  и  н е с п е ц и ф и ч е с к о й  з а щ и т е  о р г а ­
н и з м а  о т  в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  п а т о г е н н ы х  а г е н т о в ,  а  т а к ж е  в  р е а л и з а ц и и  т и п и ч н ы х  п а т о л о ­
г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .  О б щ е е  к о л и ч е с т в о  л е й к о ц и т о в  у  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  ж и в о т н ы х  н а  1 5  с у т к и  
в о  I I  и  I I I  г р у п п а х  н и ж е  н а  1 6 , 6 %  и  4 4 , 9 % ,  а  в  V  г р у п п е  в ы ш е  н а  4 2 , 3 % ,  ч е м  в  I  г р у п п е .  Н а  2 2  с у т ­
к и  в о  в с е х  о п ы т н ы х  г р у п п а х  н а б л ю д а л о с ь  н и з к о е  с о д е р ж а н и е  к о л и ч е с т в а  л е й к о ц и т о в  о т  2 5 %  д о  
6 0 %  п о  с р а в н е н и ю  с  г р у п п о й  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м .  Т а к ж е  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  
г р у п п а х  к р ы с  с  л е ч е н и е м  Ф М С  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  л е й к о ц и т о в  н и ж е ,  ч е м  в  г р у п п е  I I ,  ч т о  м о ж е т  
с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о  л у ч ш е м  т е р а п е в т и ч е с к о м  э ф ф е к т е  п р и  л е ч е н и и  р а н  Ф М С .
В  к л и н и ч е с к о й  п р а к т и к е  и с с л е д о в а н и е  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  и  о п р е д е л е н и е  л е й ­
к о ц и т а р н о й  ф о р м у л ы  и м е е т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е .  Л е й к о г р а м м а  о п р е д е л я е т с я  к а к  п р о ц е н т н о е  с о ­
о т н о ш е н и е  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  ф о р м а м и  л е й к о ц и т о в  к р о в и .
А н а л и з и р у я  д а н н ы е  п о  с о д е р ж а н и ю  л и м ф о ц и т о в  м о ж н о  о т м е т и т ь  и х  с н и ж е н и е  в о  в с е х  
о п ы т н ы х  г р у п п а х  ж и в о т н ы х  о т н о с и т е л ь н о  I  г р у п п ы .  Д о с т о в е р н ы е  р а з л и ч и я  н а  1 5  с у т к и  в о  I I  и  
I I I  г р у п п а х  с о с т а в и л и  2 7  и  2 8 , 4 % .  Н а  2 2  с у т к и  в о  I I ,  I I I  и  V  г р у п п а х  п о к а з а т е л и  л и м ф о ц и т о в  б ы ­
л и  д о с т о в е р н о  н и ж е  н а  2 , 4 % ,  6 %  и  8 , 3 %  с о о т в е т с т в е н н о .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а  2 2  с у т к и  у  к р ы с  н а б л ю д а л о с ь  д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  
л и м ф о ц и т о в  о т н о с и т е л ь н о  1 5  с у т о к ,  ч т о  м о ж е т  у к а з ы в а т ь  н а  в о с с т а н о в л е н и е  и з р а с х о д о в а н н о г о  
п у л а  л и м ф о ц и т о в  к  к о н ц у  э к с п е р и м е н т а .
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М о н о ц и т ы  и  н е й т р о ф и л ы ,  к р о м е  п р о т е о л и т и ч е с к и х  ф е р м е н т о в  в ы д е л я ю т ,  а д с о р б и р у ю т  
н а  с в о е й  п о в е р х н о с т и  и  п е р е н о с я т  в е щ е с т в а ,  о б е з в р е ж и в а ю щ и е  м и к р о б ы .  В о  I I  г р у п п е  к р ы с  н а  
1 5  с у т к и  с о д е р ж а н и е  м о н о ц и т о в  д о с т о в е р н о  п р е в ы ш а л о  в  6  р а з  п о к а з а т е л ь  I г р у п п ы ,  н а  2 2  с у т к и  
в  I I I  г р у п п е  п о к а з а т е л ь  б ы л  д о с т о в е р н о  н и ж е  в  2 , 5  р а з а  о т н о с и т е л ь н о  г р у п п ы  ж и в о т н ы х  с о  с т а н ­
д а р т н ы м  л е ч е н и е м .
В о  I I ,  I I I  и  I V  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  г р у п п а х  н а  1 5  с у т к и  у р о в е н ь  н е й т р о ф и л о в  б ы л  в ы ш е  
н а  6 3 , 6 % ,  5 0 %  и  4 5 , 5 % ,  н а  2 2  с у т к и  в о  I I ,  I I I  и  V  г р у п п а х  п о к а з а т е л ь  п о в ы с и л с я  н а  1 8 , 2 % ,  3 6 , 4 %  и  
4 5 % .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  о б щ е е  с н и ж е н и е  у р о в н я  н е й т р о ф и л о в  н а  2 2  с у т к и  о т н о с и т е л ь н о  1 5  с у ­
т о к ,  ч т о  м о ж е т  г о в о р и т ь  о б  о к о н ч а н и и  в о с п а л и т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .
Э о з и н о ф и л ы  п е р е н о с я т  п р о д у к т ы  р а с п а д а  б е л к о в ,  у ч а с т в у ю т  в  п р о ц е с с е  т к а н е в о й  р е г е ­
н е р а ц и и  и  в  о к и с л и т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х  [ 6 ] .  Н а  1 5  с у т к и  в  I I I  г р у п п е  к р ы с  п о к а з а т е л ь  1 2 , 0 0 ± 2 , 8 0  
п р е в ы ш а л  в  4  р а з а  к о л и ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  в  I г р у п п е  ж и в о т н ы х .  Н а  2 2  с у т к и  п о к а з а т е л ь  э о з и -  
н о ф и л о в  н а х о д и л с я  п р е д е л а х  ф и з и о л о г и ч е с к о й  н о р м ы  в о  в с е х  о п ы т н ы х  г р у п п а х ,  ч т о  к о р р е л и -  
р у е т с я  с  п о к а з а т е л я м и  м о ч е в и н ы  и  к р е а т и н и н а  н а  д а н н о м  э т а п е  п р о ц е с с а  р а н о з а ж и в л е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  х о д е  э к с п е р и м е н т а  б ы л о  п о к а з а н о  п р е и м у щ е с т в о  л е ч е н и я  г н о й н ы х  
р а н  с  п о м о щ ь ю  Ф М С .
Выводы:
1 . Д о к а з а н о ,  ч т о  н а  1 5  с у т к и  к о н ц е н т р а ц и я  г л ю к о з ы  в  к р о в и  в  г р у п п е  с  Ф М С  ( I I I  г р у п п а )  
д о с т о в е р н о  в ы ш е  н а  71,4 %  о т н о с и т е л ь н о  I  г р у п п ы .  Т а к о е  н и з к о е  с о д е р ж а н и е  г л ю к о з ы  в  г р у п п е  
с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м  м о ж е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о  н а р у ш е н и я х  ф у н к ц и й  п е ч е н и  и  п о ч е к ,  ч т о  
м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н н о  с  т о к с и ч е с к о й  н а г р у з к о й ,  в ы з в а н н о й  и н ф и ц и р о в а н и е м .
2 . У с т а н о в л е н о ,  ч т о  к  2 2  с у т к а м  в  г р у п п а х  с  Ф М С  ( I I I  и  I V  г р у п п ы )  н а б л ю д а л о с ь  д о с т о ­
в е р н о е  п о н и ж е н и е  к о л и ч е с т в а  т р о м б о ц и т о в  н а  1 8 , 3 %  и  6 , 5 % ,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  п р е к р а щ е н и е  
к р о в о п о т е р ь .
3 .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о  в ы я в л е н о ,  ч т о  н а  2 2  с у т к и  в о  в с е х  о п ы т н ы х  г р у п п а х  н а б л ю д а е т с я  
н и з к о е  с о д е р ж а н и е  к о л и ч е с т в а  л е й к о ц и т о в  о т  2 5 %  д о  6 0 %  п о  с р а в н е н и ю  с  г р у п п о й  с о  с т а н д а р т ­
н ы м  л е ч е н и е м .  А  в  г р у п п а х  с  л е ч е н и е м  Ф М С  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  л е й к о ц и т о в  н и ж е ,  ч е м  в  г р у п п е  
I I ,  ч т о  м о ж е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о  л у ч ш е м  т е р а п е в т и ч е с к о м  э ф ф е к т е  п р и  л е ч е н и и  р а н  Ф М С .
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